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ANTECEDENTES 
 
La minería forma parte crucial del futuro de Cajamarca. Y como tal, el Proyecto Conga es una 
oportunidad de desarrollo económico y social para la región, y especialmente para las 
provincias de Celendín y Cajamarca. A fines de marzo de 2010, se vivió una actividad que 
marcó el inicio de un nuevo proyecto minero en Cajamarca. En una Audiencia Pública llevada a 
cabo en el caserío de San Nicolás de Chailhuagón, alrededor de 4 mil personas, entre 
autoridades y campesinos, pudieron enterarse de los resultados del Estudio de Impacto 
Ambiental de Proyecto Conga, dar a conocer sus inquietudes y mostrar, en un diálogo abierto 
e inclusivo, su disposición a que Conga forme parte del futuro sostenible de Cajamarca. En 
octubre del 2010, el estudio de impacto ambiental fue aprobado y recientemente, el 27 de 
julio de 2011, el Directorio de Newmont aprobó el financiamiento y la  ejecución del proyecto. 
El hacer realidad el Proyecto Conga representaría más agua para su zona de influencia, ya que 
antes de iniciar sus operaciones construirá cuatro reservorios que duplicarán la capacidad de 
almacenamiento de las lagunas ubicadas en la zona de explotación. Conga es sinónimo de 
futuro para Cajamarca. Un futuro consensuado y de trabajo en el que todos trabajen con un 
mismo norte: el desarrollo. 
 
AMBIENTE POLÍTICO  
 
Respecto al rol del Estado en este conflicto, Pulgar Vidal afirmó que “el antes y después es que 
el Estado está reforzando aquello que siempre debió tener y que el ciudadano reclama”. 
“El Estado tiene un rol equilibrador entre las fuerzas, como en Doe Run o en los mineros 
ilegales, o Conga donde había un EIA del anterior gobierno y se ha reequilibrado”, apuntó. 
“Que tengas infraestructura construida por el Estado o la empresa no quiere decir que uno 
reemplace a otro”, indicó sobre las voces que hablan de un Estado ausente. 
 
 
EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
La propuesta del peritaje surgió a raíz de la escalada del conflicto a su etapa de crisis que 
obligó al Estado a acudir a medidas previstas para casos de emergencia social y riesgo de la 
estabilidad democrática. Se declaró el estado de emergencia en la zona de influencia y la crisis 
fue eficientemente controlada con operaciones policiales 
 
 
CONGA 
Caso de estudio  
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EL CONFLICTO 
 
El incremento de la actividad minera en el Perú está causando tensiones con las poblaciones 
locales que los rechazan, piden un menor daño al entorno, o participar de los beneficios. El 
Gobierno de Ollanta Humala aún no ha encontrado una solución para desbloquear uno de los 
más importantes proyecto, la explotación aurífera de Conga. 
El proyecto Conga en Cajamarca está paralizado –a petición del Gobierno– desde el pasado 
mes de diciembre, cuando surgieron las protestas por los posibles perjuicios en una cabecera 
de cuenca y porque en el pasado la empresa Yanacocha incumplió compromisos 
medioambientales en esa región. 
En abril, después que los peritos extranjeros formularon recomendaciones para un ajuste del 
proyecto Conga, el presidente Humala anunció que su Gobierno impulsaba una “nueva 
minería, amigable con el entorno, que respete las condiciones ambientales que los peruanos 
exigimos”. 
 
EL DILEMA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
La minera Yanacocha fue sancionada con S/. 466.287,50 (127,75 Unidades Impositivas 
Tributarias – UIT) por vulnerar la normativa ambiental e incumplir cinco compromisos 
establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Conga, en 
Cajamarca. 
 
Según informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del 
Ambiente, la medida fue tomada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) a través de su 
resolución N° 214-2012-OEFA/TFA. 
Mediante un comunicado, se indica que uno de los compromisos incumplidos es “la instalación 
de una plataforma de exploración a una distancia menor de 50 metros de un bofedal (humedal 
de altura) y un curso de agua estacional, afectando el hábitat de especies de flora y fauna”. 
 
Para la sanción, el organismo se basó en la Ley General del Ambiente y al Reglamento 
Ambiental para las Actividades de Exploración Minera. 
 
Esta norma establece que “las actividades de exploración minera no pueden implicar el cruce o 
colocación de materiales o sustancias sobre bofedales o humedales, pues estos son 
considerados ecosistemas frágiles sometidos a protección especial por parte del Estado”. 
 
CONCLUSIONES 
 
La empresa minera Yanacocha reiteró su disposición al diálogo y afianzó su intención de 
cumplir con la propuesta de “El agua primero”, que tiene como principio la construcción de los 
reservorios para que sea la población la primera en percibir sus beneficios. La inversión es la 
base de todo desarrollo, es herramienta y canal del progreso. En ello coinciden todas las 
teorías económicas: desde libertarias y neoliberales pasando por las socialistas y cuasi 
comunistas, nacionales e internacionales.  
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ACTIVIDADES 
 
1. ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 
2. ¿Cuál es el problema a tratar? 
3. ¿Cómo fue que se dio el conflicto? 
4. ¿identificar y fundamentar  las tácticas de negociación distributivas y integrativas por 
cada actor? 
5. ¿Cuáles son las alternativas posibles para solucionar el conflicto? 
6. ¿Considera que la propuesta de negociación, es la adecuada? ¿Por qué? 
7. ¿Qué haría usted si fuera el representante de los mineros informales? 
8. ¿Qué haría usted si fuera el representante del gobierno? 
  
 
 
